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     Industri rumah tangga “Sari Kedelai Bu Ade” adalah 
industri yang bergerak dalam produksi minuman sehat 
alami susu kedelai. Terjadi aliran informasi pada usaha 
ini yang mengalir baik di dalam usaha itu sendiri 
maupun di luar usaha tersebut, namun aliran informasi 
ini masih buruk. Penerimaan order yang masih dicatat 
secara manual berdasarkan pesanan yang masuk baik 
melalui telepon, datang ke rumah, atau melalui 
pengirim. Data pemesanan hanya dicatat di kertas atau 
hanya diingat-ingat oleh pemilik atau penerima pesanan. 
Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi 
permasalahan adalah penyimpanan data yang hanya dicatat 
dan hanya diingat-ingat yang dapat menyebabkan 
kesalahan dalam menentukan jumlah produksi yang 
berakibat pada ketepatan jumlah pengiriman pesanan 
kepada pelanggan. Jika sudah salah dan pengirim susu 
kembali untuk mengambil kekurangan maka produk sudah 
tidak tepat waktu lagi dan ada kemungkinan terjadi 
kehilangan konsumen. 
Pengembangan sistem dilakukan dengan menggunakan 
bantuan program Visual Basic 6.0 dan Microsoft Acces. 
Dari penelitian ini diperoleh sebuah sistem 
informasi berbasis komputer pada level TPS yang 
digunakan untuk pengolahan informasi penerimaan order, 
pengelolaan bahan baku, dan pengiriman produk dan level 
MIS berupa laporan pemesanan per area, jumlah pelanggan 
per area, dan pola pemesanan yang dilakukan oleh 
pelanggan untuk mendukung ketepatan waktu pengiriman 
produk kepada konsumen.  
 
 
 
